












es ist einfach u n r i c h t i g, daß „kein anderer Denker und nur 
wenige Dichter mich so stark beeinflußt haben wie Nietzsche.1“

















 1　 Richard Dehmel: Offener Brief an den Herausgeber der „Kultur“. In: Richard Dehmel (1926) : 
Bekenntnisse, Berlin, S. 127.
 2　 Albert Soergel (1911): Dichtung und Dichter der Zeit. Eine Schilderung der deutschen Literatur der 
letzten Jahrzehnte, Leipzig, S. 612.





















































 5　 鼓常良（1940）:『ドイツ文学史』、白水社、p. 606. 本稿では、旧漢字は当用漢字、旧仮名
遣いは現代かな遣いに改めた。

























































パンナレッジ Lib（Japan Knowledge Lib）」に拠る。http://japanknowledge.com/（アクセス：







ツ文学史―原初から現代まで―』、三修社、p.430. 原著は Fritz Martini (1977) : Deutsche 





















　1919年に改訂されたバルテルスの『ドイツ文学史』の第 7, 8 版で、初めてニーチェ
への言及がなされた。そこには、「デーメルはニーチェとポーランド出身の同性愛
者スタニスラフ・プリビィシェフスキー (Stanislaw Przybyszewski)から最も大きな
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31　Richard Dehmel (1923) : Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1902 bis 1920, Berlin, S. 10.
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36　Dehmel (1926), S. 127-8.
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39　Richard Dehmel (1922): Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883 bis 1902, Berlin, S. 426.
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43　 拙著 (2014):「リヒャルト・デーメルの『浄められた夜』―1900 年前後の創作と検閲―」, 
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